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COtniCtlZa Cl SiglO XX. C o n la última campanada de 
l a s doce que s o n ó el reloj de la torre parroquial 
la noche postrera del año 1900 se despidió de S ineu 
el S i g l o X I X , y aun no se habían extinguido las vibra-
c i o n e s de aquella campanada so lemne cuando el S i -
g lo X X es taba ya entre n o s o t r o s . 
La despedida de un s ig lo que s e va y la l legada 
de otro s ig lo nuevo, con se r a lgo que no se repite 
todos los días ni e s dado verlo a todos los hombres , 
no l legó a interesar a todos l o s s ineuenses . B a s -
tantes de e l los roncaban beatíf icamente en sus r e s -
pect ivas c a m a s cuando el reloj de la villa dióle a 
su campana el rec io marti l lazo con que av i saba a 
S ineu el fin del S i g l o XIX y el principio del S i g l o X X . 
Ot ros no roncaban ni s iquiera dormían. El fenó-
meno les había a le jado el sueño de los o j o s y o ra en 
la cania ora junto al hoga r e scucha ron con s i lencio 
re l ig ioso la voz argentina del reloj del campanar io . 
¿Quién va a s abe r los pensamientos que cruzaron 
por la mente de e s to s buenos s ineuenses en aquel los 
mis te r iosos m o m e n t o s ? 
Mas a una gran parte de nuestro pueblo le había 
dispertado vivísimo interés el t ránsito de una centuria 
a otra centuria. Decían muchos que no as í c o m o 
así se despedía a un s ig io y s e recibía a otro s ig lo ; 
pensaban que tanto el XIX, que tenía ya el pie en 
el es t r ibo, como el X X , que iba a l legar , merec ía 
de el los la ce remonia de pasa r una noche fuera de 
c a s a . P e r o , ¿en dónde pasar aquella n o c h e ? ¿ E n la 
t aberna? ¿ E n el c a s i n o ? Ni és te ni aquella les parecían 
lugares adecuados para decirle adiós al S i g l o XIX y 
darle la bienvenida al S i g l o X X . Juzgaron que para 
e s to , que era muy grave y muy se r io , el templo era el 
lugar mejor ; y bien a r ropados , porque hacía bas tante 
frío, se encaminaron al de nuestra Parroquia . 
Lucía éste sus mejores g a l a s y a las 11 en punto 
se puso de manifiesto a S u Divina Majestad. ¡ E r a 
h e r m o s o el espec lácu lo! ¡S ineu l lenando por completo 
su he rmosa iglesia parroquial y santificando junto a 
Jesús S a c r a m e n t a d o las post r imer ías y los comienzos 
de las centur ias XIX y X X ! 
El Rdo. D. Miguel C o s t a L lobera , insigne poeta 
mallorquín, predicó un p rec ios í s imo sermón de cir-
cuns tanc ias qne fue muy ce lebrado . Después del 
se rmón, es tando la muchedumbre rezando o medi-
tando, nuestro reloj oficial dio doce pausados marti-
l lazos con los que parecía so ldar el es labón que 
debía juntar el s ig lo que s e iba con el que a c a b a b a áz 
l legar . La campana herida as í por el martillo del 
reloj vibró de una manera inexplicable haciendo 
es t remecer todos los c o r a z o n e s . ¡Rey Inmortal de los 
S i g l o s , ten piedad de noso t ros ! 
A los pr imeros momentos del año 1901, que era 
el primero del S i g l o X X , comenzóse una so l emne 
misa cantada que ce lebró el P á r r o c o de S i n e u , 
Rdo. D. Juan Ripoll. En es ta misa s e distribuyó la 
S a g r a d a Eucar i s t í a a una multitud de fieles. 
Hasta bien pasada la una no se cer ra ron l as puertas 
de la iglesia; pues durante esta hora s e debía orar , 
rezando por el Papa y recordando la P a s i ó n de Je sús , 
a fin de gana r la indulgencia del Año S a n t o . 
Nada más digno de menc iona r se acon tec ió en lo 
restante del día, si no es el primer parto habido en el 
presente s ig lo que fué doble; pues en el lugar de Llori to 
nac ieron lo s dos g e m e l o s Pedro y Pedrona Gomi la 
Picornel l , o c a s i o n a n d o este s u c e s o el augurio genera l 
de que la nueva centuria se r ía de abundancia . 
Ejercicios Espirituales. A principios del mes de E n e r o 
el Rdo . D. J o s é F e r r e r de la Cues t a predicó unos e j e r -
c i c io s espir i tuales a los congregan te s mar i anos de 
S i n e u . 
Traslado de reliquias. L o s res tos del Venerab le P a -
dre Julio Fon f y Roig , dominico , hijo del pueblo de 
María , que s iendo niño fué confiado a los r e l i g io sos 
del convento de Lorefo en el término de S i n e u para 
que le enseñaran las pr imeras le t ras y murió en o l o r 
de santidad en 1613, fueron so lemnemente t r a s l adados 
desde la pequeña capilla de S f a . Eulal ia , en la C a t e -
dral, a la capilla del S í o . C r i s t o , en la misma ig l e s i a , 
el día 28 de E n e r o . El nuevo sepulcro , idea de Don 
F a u s t o Morell, e s una joya de un gus to exquisi to . L o s 
s ineuenses , part icularmente los de Llori to, si visitan 
es te monumento erigido a la memoria del S i e r v o de 
Dios , visitan en verdad a lgo que les e s c o m o propio , 
puesto que el P- F o n t y Roig s e educó siendo niño en 
un convento de es te municipio. 
VÍCarÍ0 de CaiUtari. El día 31 de E n e r o el Rdo . Don 
F r a n c i s c o Pascua l Ramis fué nombrado vicar io de la 
iglesia de Ca imar i . 
Concierto. El día 10 de F e b r e r o en la soc iedad La 
Amistad la banda de gui tar ras , laúdes y bandurr ias 
que dirige D. J o s é P i c ó , de Palma, dio un bonito c o n -
cier to . C o n tal motivo el salón de aquella soc iedad 
aparec ió espléndidamente iluminado y luciendo he r -
m o s o s adornos . Concur r ió al ac to la flor y nafa de 
S ineu tributando a los m a e s t r o s muchos ap l ausos . 
Elecciones para Diputados provinciales, E I día 1 0 de 
Marzo se verificaron e l ecc iones para diputados p ro -
vincia 'es . P o r el partido de Inca s e presentaron candi -
da íos los S r e s . Puigdorfila, Massane t , L lobera Garau , 
Llobera S a l o m y nuestro pa isano D. G a s p a r Riutort, 
médico . L a s e l ecc iones en S ineu dieron el s iguiente 
resul tado: 
Puigdorfila 601 v o t o s 
Massane t . . 610 » 
Llobera Garau 344 » 
Llobera S a l o m 620 » 
Riutort . . . . , . . . 1138 . » 
El S r . Riutort s e presentaba a las e l e c c i o n e s con 
ca rác te r de republicano E n el escrut inio genera l de 
vo tos no sa l ió triunfante. 
Diácono. En la iglesia del S e m i n a r i o D. Arnaldo R a -
mis Vanrel l recibió en 23 de Marzo la s a g r a d a orden 
del D iaconado . 
Ascenso. El día 20 de Abril a scend ió a C o m a n d a n t e 
de Infantería D. Rafael Rea l . 
f e r i a de Jtiayo. C o n un día espléndido se ce leb ró el 
día 5 de Mayo la feria de es ta villa; todos lo s t renes 
l legaron a tes tados de v ia jeros , dando lugar a que s e 
v iese muy animada. 
S e vendió trigo a 15'50 ptas . y 16'00 id. l o s 70 l i t ros; 
cebada a 11 00; avena a 8 - 00; y habas a 18 '50. 
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D. R A F A E L R E A L 
QUE E L DÍA 20 DE A B R I L ASCENDIÓ A COMANDANTE DE INFANTERÍA 
CjCr<ÍCÍOS ÚC OpOSiCÍÓtl. El 30 de Mayo terminaron los 
e j e rc ic ios de opos ic ión a C u r a t o s en los que tomaron 
parte los Rdos . D. Juan Niell Pascua l y D. F r a n c i s c o 
Pascua l Ramis . 
ftueVo Vice-j)irector de la Congregación jYiariana. 
E l día 30 de Junio fué nombrado Vice -Di rec to r de la 
C o n g r e g a c i ó n Mariana de es te pueblo el d iácono 
D. Arnaldo Ramis Vanrel l . 
Fiesta de San Cristóbal. Resultó lucida la fiesta que 
los a r t e s a n o s de esta villa ce lebraron en honor de S a n 
Cr i s tóba l . 
E l día 9 de Julio por la tarde la banda de música 
que dirige D. Jorge Real recorr ió las principales ca l l es , 
a las 8 s e cantaron Comple tas y a las 9 y media empezó 
la verbena. 
El día 10 predicó en la Misa Mayor el Rdo Cura 
P á r r o c o de S a n Nico lás , de Pa lma, S r . Tortel l . 
Después hubo ca r re ra s . A las se i s de la tarde 
comenzaron los bai les y por la noche s e quemaron 
fuegos art if iciales. 
punción dramática. E i d í a u d e Julio en que la C o n -
g regac ión Mariuna ce lebró la fiesta de S . Luis, s e 
representó en el patio de lo s Hermanos el drama « V o -
cac ión de S a n Luis G o n z a g a » . 
Actuaron: de Don Fernando Juan Rotger , de San 
Luis Enr ique Riumbau, de Rodulfo Antonio B a r c e l ó , 
de Francisquito Antonio E s t e v a , de Vicente Pedro 
E s t e v a y de Zuanio J o s é Fus ter . 
t ínea de la Guardia CiVil. E l día 24 de Julio el s eño r 
Alcalde D. Andrés Real envía un oficio al Teniente 
C o r o n e l primer Jefe de la Guardia Civil de es ta P r o -
vincia en el que s e suplica su influencia para que s e 
revoque la orden de supresión de la linea de la Gua r -
dia Civil de esta villa. 
jVÜSa jYueVa. El día 28 de Sep t i embre y en la P a r r o -
quia de S ineu rezó misa nueva el Rdo. D. Arnaldo 
Ramis Vanrel l , as is t iéndole sus he rmanos Rdo. don 
Guil lermo y Rdo. D. Rafael . 
E n es ta misa comulgaron los padres y hermana del 
nuevo sacerdo te . 
Durante el ac to s e cantaron mote tes y el profesor 
de música S r . T o r r e s tocó el ó rgano . S e cantó el T e 
Deum de Torte l l . 
Hubo refresco en c a s a del S r . Ramis y más tarde 
una comida a la que as is t ieron las autor idades de es te 
pueblo. 
piedra para autopsias. En el mes de Sep t i embre s e 
c o l o c a en el cementer io una piedra para au tops ias . 
poeta premiado. Nuestro poeta Rdo . D. Guil lermo 
Roig ha s ido premiado otra vez en el Cer tamen de la 
Academia BibliográficoTMariana de Lérida ce lebrado 
el día 13 de Octubre . La compos ic ión que le ha mere -
cido el nuevo laurel e s c o m o s igue : 
A la Inmaculada Virgen María 
P a t r o n a d e E s p a ñ a 
Lema: Illos liios mlsericordes 
oculos ad nos converte. 
¡Oh! vuelve a nos tus o jos , 
Madre nuestra dulcísima y c lemente , 
Y mira los despo jos . 
L a s ruinas de tu ca ra hispana gente , 
Mira el duelo profundo 
De la que gran seño ra fué del mundo. 
¡Qué triste yace y s o l a 
S o b r e un montón de e s c o m b r o s humillada 
La Matrona española , 
EEEE 
De propios y de ex t raños desdeñada! 
¡Cuan flaco y abatido 
Duerme el león que fuera tan temido! 
Gravemente ha pecado: 
P r o v o c a r o n sus c r ímenes al c ie lo , 
Y el rayo ha Dios lanzado 
De su furor sob re su ingrato suelo ; 
Que al pueblo que le irrita 
Hasta el polvo el S e ñ o r le precipita. 
Perdió su poderío, 
Que brillara en doquiera que el sol bril la, 
De lágr imas un río 
Vierte en vano que escaldan su megilla; 
La mofan sus amigos , 
Hoy t rocados en crueles enemigos . 
S u s h é m e s sucumbieron 
E n Cuba , Puerto Rico y Fi l ip inas , 
P a s t o de buitres fueron.. . 
Y , su poder naval hecho ruinas, 
¡Ay! por traidora saña 
S u heredad ha pasado a mano ex t raña . 
¡Oh! brillen lo s fulgores 
De tu clemente maternal mirada 
S o b r e el cuadro de ho r ro re s 
De tu pobre Nación infortunada, 
S u aprobio y desconsue lo 
Mira piadosa desde el alto c ie lo . 
¡ C ó m o se ha oscurec ido 
El esplendor de la ínclita Mat rona 
Desque robada ha sido 
S u fe, que era el joyel de su co rona , 
La perla sin mancil la 
De la regia co rona de Cas t i l la ! 
La Unidad re l ig iosa 
Le hizo dictar al orbe s a b i a s leyes , 
Que en época g lo r io sa 
Dieron pujanza al t rono de sus r eyes , 
C u y o s al tos b l a s o n e s 
Miraron con envidia l a s nac iones . 
La fe puso en su mano 
De un nuevo y dilatado continente 
El cetro s o b e r a n o , 
E n g a r z ó en su c o r o n a el sol luciente 
Y al león por ba r re ras 
Le dio del ancho mundo las fronteras-
¡Oh! Tú fuiste. María, 
Quien la semil la de esta fe s e m b r a s t e . 
Cuando la Patr ia mia, 
Aun viviendo, a m o r o s a visi taste 
y el fiel Hijo del trueno 
Cult ivó de la Hesperia en el terreno. 
C o n la fe, su riqueza 
Y poder te debieron las E s p a ñ a s , 
S u hero ísmo y su grandeza , 
La glor ia de sus ép icas hazañas ; 
Que s iempre, a tu amor fieles, 
Ceñ is te a los h ispanos de laureles . 
P o r Tí , de piedad llena, 
Vencieron y ar ro jaron de Granada 
A la raza aga rena . 
C lavando tu bandera inmaculada 
E n su impura mezquita, 
Tu santa imagen y la Cruz bendita 
Tú la fe enardecis te 
De Colón , de tu glor ia s iempre amante , 
S u s naves impeliste 
Que ve loces surcaron el Atlante.. . 
Tu dedo sobe rano 
Un mundo hizo surgir del Occé 'ano . 
P o r T í el León de E s p a ñ a 
Descuar t izó la hidrófoba pantera 
De África, que en su saña 
E s p a n t o fué y terror de Europa entera , 
y hundió bajo tu manto 
S u poder en las a g u a s de Lepanto . 
¡Ay! P o r qué despojada 
Hoy se ve de su gran h e g e m o n í a ? . . . 
¡Oh! vuelve tu mirada, 
Pa t rona e x c e l s a de la Patr ia mia, 
Y mira tanta glor ia 
Conver t ida en montón de vil e scor ia ! 
¡Cuan terrible y s e v e r o 
C a s t i g a Dios los c r ímenes ahora 
Del pobre pueblo ibero! . . . 
Cuando el S e ñ o r su espada vengadora 
¡Ay! desenvaina y blande, 
Húndese la nación más r ica y grande . 
Mil turbas populares , 
Que el odio cont ra Dios y Tí conci tan , 
S u t rono y sus a l ta res 
F i e r a s a demoler s e precipitan., . 
¡Ah! mira rota el ara 
De tantos templos que la fe te a lzara! 
S a l ¡Madre! al fuerte empuje 
Del nuevo bárbaro infernal Afila, 
Que furibundo ruge; 
E l cé l ico brillar de tu pupila 
Hasta el O r c o le ahuyente 
Y oprima su cerviz tu pie potente. 
De la revuelta impía 
L a creciente ola formidable avanza , 
Y de la Patr ia mía 
Al exterminio con furor s e lanza. 
¿ E s que Dios indignado 
Y a borrar la del mundo ha dec re t ado? . . . 
¡Oh! piedad!... e s la tierra 
C o n sangre de mil márt i res regada , 
Rel icar io que encierra 
T a n t o s t e s o r o s de la fe s a g r a d a , 
La que en tiempo d ichoso 
Fué de tus pies el escabe l g l o r i o s o . 
Es t re l la de los mare s , 
Riele la luz de fu mirada pía 
S o b r e nues t ros pesa res ; 
C a l m a e s a mar de la impiedad bravia , 
Que parece revienta 
AI bramar de masónica tormenta. 
No por haber perdido 
S u proverbial piedad y fe prístina 
Haya desmerec ido 
Tu tierno amor y protección divina: 
Aunque ingrata, es fu herencia , 
Que implora tu perdón y tu c l emenc ia . 
Ampárela tu manto, 
Iris de paz y sa lvac ión segura , 
T e mueva el triste llanto 
De tus hi jos que te aman con fe pura 
Y suspiran de h inojos 
P o r la dulce mirada de tus o j o s . 
Tornen para consue lo 
L o s t iempos de grat ís ima memor ia , 
Cuando en mi patrio suelo 
Un al tar l evantábase a tu g lor ia 
En cada hoga r c r i s t iano , 
De amor un t rono en cada pecho h i spano . 
Pues E s p a ñ a en T í fia 
S u sa lvac ión , olvida sus maldades 
Y sá lvala , oh María! 
Renueva fus prodigios , tus bondades , 
T u s ant iguas mercedes . . . 
¡ S o l a Tú, so la Tú, sa lvar la puedes! 
Abadesa. El día 18 de Octubre fué elegida Abadesa 
del Conven to de Re l ig iosas de la Purísima Concepc ión 
de S ineu S o r María Joaquina Rubert. 
Bendición. El día 10 de Noviembre en que se ce lebraba 
en nuestra Par roquia la fiesta de Nuestra S e ñ o r a del 
Ca rmen , fueron bendecidas las es ta tuas de S a n Juan 
de la Cruz y de S a n t a T e r e s a , ob ras del escul tor 
Fon t , que habían de ocupar los n ichos la tera les de la 
capilla del Ca rmen . 
Efec tuó la bendición el Rdo. D. Guil lermo Ramis , 
v icar io , y fueron padrinos de la primera efigie 
D. Antonio Verd S a l v a y la S r t a . María C o s t a Grimaux 
y de la segunda D. Rafael Vanrell Grimaux y la 
S r t a Carmen Oliver Col l . 
En la Misa Mayor var ios profesores y af ic ionados 
de Pa lma interpretaron, bajo la dirección de Cuss in i , 
la partitura de Mercadante y el novel sace rdo te D. Ar-
naldo Ramis ocupó el pulpito por primera vez, pronun-
ciando h e r m o s o sermón. 
D. Monser ra te Es t e l a Jordá , 
D. Onofre C a i m á n Gelaberf . 
D. Juan Real Art igas. 
D. Miguel Munar C a m p s . 
D. Juan Nicolau Munar. 
D. Miguel Picornel l Gomi la . 
L o s candidatos D. Arnaldo Mateu Amengua! y 
Elecciones de Concejales. En ei 
hubo e l ecc iones para C o n c e j a l e s , 
didafos s iguientes : 
mes de Noviembre 
Triunfaron los can-
D. Jaime Fe r r e r Jaume fueron der ro tados . 
Balance del Ayuntamiento. S e g ú n el B a l a n c e de l a s 
o p e r a c i o n e s de contabil idad verif icadas por el Ayunta-
miento durante es te año, han ingresado 3 6 . 4 9 2 7 4 pe-
se t a s . De esta cantidad se han hecho los s iguientes 
p a g o s : 
G a s t o s del Ayuntamiento . . . 5.103M5 p ías . 
Pol ic ía urbabana y rural . 
Instrucción pública 
Benef icenc ia . 
O b r a s públicas 
Montes 
C a r g a s 
Imprevistos . 
Ampliación . 
N ACI M I ENTOS 
Día 1 E n e r o 
» 1 » 
» 5 > 
> 5 » 
» 6 » 
» 13 » 
» 16 » 
» 13 » 
» 28 
» 3 0 » 
» 30 » 
» 5 F e b r e r o 
» 10 » 
» 14 » 
» 14 » 
» 24 i » 
» 28 . » 
» 2 Marzo 
>; 2 » 
» 3 » 
» 5 » 
» 6 » 
» 8 » 
» 14 » 
» 16 » 
» 21 
» 25 » 
» 26 » 
» 27 
>•'•' n'^. 
» . 13 - » . 
» 2 Abril 
» 4 » 
» 12 » 
Pedrona Gomila Piconel l 
Pedro Gomila Picornel l 
María Munar Alomar 
Juan Gelabert Fer r io l 
Miguel Navilla Val lespir 
Isabel Vanrell Noguera 
Antonia Riutort Munar 
Miguel Gelaber t P a l o m a r 
María Flori t Miral les 
Juana Ana Ferr io l Vanrell 
Cata l ina Fer ragut Ramis 
Margar i ta Pere l ló Cas te l l 
Antonio Perel ló Font i r ro ig 
Berna rdo Oliver G a r c í a s 
F r a n c i s c a Antonia Perel ló Fer r io l 
Margari ta Oliver C o m a s 
María Carmen F e r r e r Ol iver 
María Fer r io l Gelaber t 
Juan Gelaberf Gelaber t 
Rafael Diana Ferr io l 
Antonia Ana Vanrell Ramis 
Antonia Jordá Col l 
Pedro Rebasa Amengua! 
Margar i ta F e r r e r Font i r ro ig 
Pedro Picornell Jaume 
Isabel Fe r r e r Ramis 
C o l o m a Cresp í Ramis 
Guil lermo S a l o m C o l o m 
Práxedes Jordá Jaume 
Ana María Val lespir Ramis 
Juan Flor i t F o n t 
Jaime Pu igros Miral les 
J o s é Campins Morey 
Pedro Gelabert T e r r a s a 
Tota l de p a g o s 
Quedan en caja 
316 '85 
4 .607 '35 
1.176'87 
2 8 9 L 1 8 
100'26 
8.680'40 
1.I22'69 
11.327'16 
35.325'91 ptas . 
1.166'83 » 
Día 14 Abril Jaime Anlich Fiol 
•> 14 » Magdalena Gelaber t L iado 
« 14 » Isabel Pascua l Matas 
» 15 » Antonio Jaume Gelaber t 
» 16 » Rafael Alós Fer r io l 
j 17 » María Mestre Genovar f 
» 21 » Guil lermo C o m a s Riutort 
» 24 > Je rón imo Bauza Vanrell 
» 30 » J o s é Munar Alos 
> 1 Mayo Juana María Fiol Bauza 
j 1 » F r a n c i s c a Gelaberf C a m p i n s 
» 3 » L o r e n z o E s t e v a B u a d e s 
» 9 » Margar i ta Vanrel l Arrom 
> 14 » F r a n c i s c a T a r o n g í Alomar 
» 18 » Martín Puig Cifre 
» 22 » B a l t a s a r Jaume Perel ló 
» 23 » María Gelaberl Alomar 
» 24 » Gui l lermo R o s e l l ó F o r n é s 
» 28 » Miguel Mas S e r v e r a 
» 29 > Juan Vives F o r n é s 
* 31 » Jaime Morro Vanrel l 
» 19 Junio Cec i l i a P i có Bonnin 
» 17 » Gabriel Gelabert Miral les 
» 18 » Margar i ta T u g o r e s Morro 
> 23 » B a r t o l o m é Niell Amengual 
» 27 » B a r t o l o m é Gomila Munar 
» 27 » Isabel F e r r e r Ce laber t 
» 1 Julio Juan Riutort P o m a r 
» 2 » María Munar Vanrel l 
» 9 » Pedro Antonio Llodrá Aulet 
» 13 » Antonia Ana Ro tge r Ol iver 
» 14 » Magdalena Fiol 
> 15 » Magdalena B e r g a s Oliver 
» 5 » Miguel S a s t r e Gelaber f 
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